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XXII. SCHIZAEACEAE
1. Lygodium Sw.
1. Pínnulas articuladas, las fértiles triangulares ................................... 1. L. microphyllum
1. Pínnulas no articuladas, las fértiles lineares .......................................... 2. L. smithianum
1. L. microphyllum (Cav.) R. Br., Prodr. 1: 162 (1810)
Ugena microphylla Cav., Icon. 6: 76, tab. 595 fig. 2 (1801)
L. scandens auct.
Tipo: Filipinas. Luzon, Nabaua, Neé s.n. (MA)
Descripción: Schelpe (1970: 57); Tardieu-Blot (1964a: 62)
Iconografía: fig. 208
Trepador en bosques húmedos; 0-700 m. Paleotropical; en
África tropical y meridional desde Senegal hasta Sudáfrica.
Río Muni.
LITORAL: Bata, entre Asonga e o Aeroporto, río Muni, caracolas da coope-
ración Asonga, Carvalho 4636 (MA-597324); Bata, praderas de Bome,
Pérez Viso 1743 (MA-643201). WELE NZAS: Añisoc Mongola, Pérez Viso
3752 (MA-735086). Provincia Desconocida: río Benito, Guinea 922 (MA-
386659), Guinea 925 (MA-213940).
2. L. smithianum C. Presl ex Kuhn, Filic. Afr.: 169 (1868)
Tipo: Congo. Smith s.n. (BM?) [Tardieu-Blot (1964a: 64)]
Descripción: Benl (1978: 22); Tardieu-Blot (1964a: 64)
Iconografía: fig. 209
Trepadora en márgenes de bosques secundarios y zonas
pantanosas; 0-900 m. África tropical desde Guinea hasta
Angola. Bioko y Río Muni.
BIOKO NORTE: Malabo-aeropuerto, km 6, Carvalho 3271 (MA-556080).
Bioko sur: Malabo-Moka, Carvalho 3822 (MA-735164). CENTRO SUR: P.N.
Monte Alén, Mosumu, camino de las cataratas, Aedo & al. 5103 (MA-
638689); Evinayong, proximidades de la cascada del río Laña, antiguo
camino de Cogo, Guinea 500 (MA-386653); Misergue-Churu, Pérez Viso
1665 (MA-643202). KIE NTEM: Ebebiyin, Pérez Viso 4321 (MA-747318).
Provincia desconocida: Bata-Monson, estrada kms. 41-42, explotación
forestal de BISA, Carvalho 4786 (MA-597929).
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Fig. 208. Lygodium microphyllum
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Fig. 209. Lygodium smithianum
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